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Perkembangan    Teknologi   internet    menjunjung   berkembangkanya   komunikasi di 
jaman modern  ini.  Salah  satu  media  massa yang  berdasarkan  kekuatan  audio  atau 
pendengaran yaitu radio terkena  dampaknya.  Penggunaan  radio  kini  beralih  menjadi  podcast 
yang  memiliki  daya tarik  dan penentuan tema  sesuai  podcaster.  Podcast  dengan  tema  bebas 
tak menutup kemungkinan untuk  membahas  ragam  seperti musik.  Podcast  dengan   tema 
musik cukup beragam namun,  salah  satu yang  masih  jarang  digandrungi  adalah  podcast 
mengenai  perkembangan  musik  disko  di Indonesia.  Bermula  dari kurangnya  podcast  di 
Indonesia terutama dengan konten media yang membahas  musik  disko  di Indonesia,  sebuah 
podcast berjudul “Disko Bertindak” dibuat. Karya ini ditujukan untuk menambah 
pengetahuan di dunia musik dan mendukung digitalisasi dalam media. 
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“DISCO MUSIC IN INDONESIA FROM TIME TO TIME: 










The Development of internet technology uphold its flourishing communication in 
modern era nowadays. One of the mass media based on the power of audio or hearing 
,namely radio  is  affected  by it.  Nowadays  radio  use  has  shifted  to  podcasts  which  has  the 
appeal and the determination of the theme according  to   podcaster.  Podcasts with  independent 
theme  do not rule  out the possibility  to  discuss any  kind  of  variation such  as  music.  Podcast  
with music theme  quite  a variety,  nevertheless  one  of  that is  still  rarely chosen  is  a  podcast 
about the development of disco music  in  Indonesia.  Started  from a  lack  of podcasts  especially 
with  media  content that discusses  disco   music   in   Indonesia,   A  podcast  titled   “Disko 
Bertindak”  has  been created, this  work is  intended  for increases   knowledge   in   music   industry 
and supports digitalization in the media. 
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